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 سوری موش فعال غیر احترازی حافظه روی پروپرلیس تاثیر بررسی:هدف
 دوز ترتیب به بعدی های کنترل،گروه گروه: شدند  تقسیم  تایی هشت  گروه چهار به بالغ سوری  های موش: ها روش و مواد
 شاارو  از قبل هفته دو مدت به گلیکول پروپیلن در شااده حل پروپولیس ازعصاااره کیلوگرم بر گرم میلی 002 ،001 ،05
 از وپس داده قرار باکس شاااتل دسااتهاه در یکی یکی را ها موش ساا س. کردند دریافت آزمایش طی هفته یک و آزمایش
. کردیم خارج را آنها تاریک محفظه به ورودشان  از پس ها موش از کدام هر به ثانیه 3 مدت به آم ری میلی نیم شوک  دادن
 روز چهار ساعت، 84 ساعت،  42 ساعت،  3 زمانی، های بازه در و هفته یک مدت برای آنها حافظه و یادگیری مرحله، این در
 به پروپولیس با شااده تیمار سااوری های موش مدت بلند و مدت کوتاه حافظه در توجهی قابل تغییر. شااد ثبت هفته یک و
 05 و کنترل گروه به نسبت  بهتری نتایج کیلوگرم بر میلیهرم 002 و 001 های گروه و گردید مشاهده  دوز به وابسته  صورت 
 .داد نشان خود از کیلوگرم بر گرم میلی
 احترازی حافظه  افزایش در توجهی قابل  تاثیر  قوی اکسا ایدان  آنتی یک  و طبیعی فراورده یک  عنوان به  پروپولیس: نتیجه 
 ،)<P0/300(ساااا عت 84 ،)<P0/100(ساااا عت 42 ،)<P0/100(ساااا عت 3 ز مانی  های  بازه  در سا اوری های  موش
 .گذاشت  )<P0/10( هفته یک ،)<P0/520(روز4
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